TCT-301: Final Results of the INSPIRE Trial with the Novel MGuard Stent for Thrombus- Containg Lesions  by unknown
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$&6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HYDOXDWHGE\DQJLRVFRS\DQG9+,9867KH\ZHUHFODVVL¿HGDV\HOORZSODTXHRUQRWDVUXSWXUHG
SODTXHRUQRWDVZLWKULFKQHFURWLFFRUHRUQRWDVZLWKULFK¿EURIDWW\RUQRWDQGDVZLWKULFKSODTXH
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ERWK$&6DQGQRQ$&6SDWLHQWV)XUWKHUPRUHGLVWDOSURWHFWLRQZRXOGEHHIIHFWLYHHVSHFLDOO\LQWKH
SDWLHQWVZLWKUXSWXUHG\HOORZSODTXHRUZLWKULFKSODTXHEXUGHQDWWKHFXOSULWOHVLRQ
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%DFNJURXQG 7DNR7VXER &DUGLRP\RSDWK\ 77& LV D UHODWLYHO\ UDUH DFXWH FDUGLDF V\QGURPH RI
XQFHUWDLQDHWLRORJ\DQGRXWFRPHWKDWPLPLFVDQDFXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ
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7KLVVWXG\VRXJKW WRDVVHVV WKH ORQJWHUPRXWFRPHRISDWLHQWVZLWK77&0(7+2'6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KXQGUHGDQGVL[WHHQFRQVHFXWLYHSDWLHQWVIHPDOHPHDQDJH\HDUVZLWK77&FRQ¿UPHGE\
DQJLRJUDSK\ZLWKLQKRXUVRIV\PSWRPVRQVHWZHUHLQFOXGHGLQDSURVSHFWLYHPXOWLFHQWUHUHJLVWU\
/HIWYHQWULFXODUHMHFWLRQIUDFWLRQ/9()ZDVHYDOXDWHGE\HFKRFDUGLRJUDSK\ZLWKLQKRXUVIURP
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GHDWK77&UHFXUUHQFHDQGKRVSLWDOL]DWLRQ
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UHFRYHU\ZDVGD\V2YHUDPHDQIROORZXSRI\HDUVRQO\SDWLHQWVKDGDUHFXUUHQFHRI
77&ZKLOHSDWLHQWVGLHG7KHUHZHUHQRGLIIHUHQFHLQVWXG\FOLQLFDOHQGSRLQWVEHWZHHQSDWLHQWV
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